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通常の単純グラフだけでなく多重辺やループも許した pseudograph も入る．さらに，building set からも
トーリック多様体を構成することができ，スピン構造が入るトーリック多様体を構成できる building set
の特徴づけもしている． 








リック多様体のコホモロジー環の 2 つの対称群の直積による表現を記述している． 










系の Weyl chamber から定まる扇に対応するトーリック多様体は，完全グラフから定まるトーリック多様
体である．したがって，「サイクルグラフと完全グラフは，（この立場から見ると）互いに双対である」と
いう興味深い事実を得ている．完全グラフから定まるトーリック多様体は permutohedral variety と呼ば
れる重要な対象で，対称群が作用し，そのコホモロジーの対称群表現が Procesi により決定されている．
一方，サイクルグラフに対応するトーリック多様体には２面体群が作用し，そのコホモロジーの２面体群
表現を本論文では調べている．一般次元の場合には決定出来ていないが，低次元の場合には完全な答えを
得ている．また，完全グラフから１本辺を除いたグラフに対応するトーリック多様体のコホモロジー表現
も調べており，これに関しては一般次元で決定している． 
以上，本論文の結果は重要な知見をもたらしており，博士（理学）の学位を授与するに値するものと審
査した． 
